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P a r a m o u n t A r t s C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections for the Symphonic Winds Mark Running, Conductor 
Selections for the Chamber Choir Dalia Bach, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I, Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge.) 
Welcome - Reflections on this Day Francis Kim 
President, Class of 1995 
Reflections on IMSA : Tiy Martin 
Member, Class of 1995 
Introduction of Commencement Speaker Mr. James D. Pearson 
President, Board of Trustees 
Commencement Address Dr. Larry L. Smarr 
Director, National Center for Supercomputing Applications 
University of Illinois at Urbana-Champaign 
Presentation of the Class of 1995 Dr. Gregg Sinner 
Principal 
Acceptance of the Class of 1995 Dr. Stephanie P. Marshall 
Executive Director 
Presentation of Diplomas and Medallions Mr. James D. Pearson 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Presentation of Candidates Jessica Droste 
President, Student Council 
Areto Imoukhuede 
Member, Class of 1995 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Triumphal" from Symphony No. I "Titan" Gustav Mahler 
The Stars and Stripes Forever John Philip Sousa 
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 1996 
Anjali Adukia 
John Niebruegge 
Yaw Agyemang 
Zachary Ray 
Sadia Harper 
Sindhu Revuluri 
Matthew Hellige 
Alexandria Saulsberry 
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Luqman Ashshaheed 
Chicago 
Steven Richard Baker 
Sycamore 
Karen Esther Ballinger 
Woodridge 
Visveshwar Baskaran 
Homewood 
Dawn Marie Baugh 
Esmond 
David W. Bernotas 
Winfield 
Alyssa Nicole Bixby 
Peoria 
Jamie Marie Brown 
Hoopeston 
Jerome Louis Budzik 
Winthrop Harbor 
Valerie Mercedes Buitron 
Chicago 
Michele Ann Casey 
Wheaton 
Paul Michael Ceron 
Chicago 
Young K. Chang 
Schaumburg 
Louis Yu-Jen Chang 
Urbana 
Claudia Vanda Cornea 
Aurora 
Andrew Michael Cox 
Batavia 
Jennifer Ellen Davis 
Serena 
Marisa Dejsahrai 
Downers Grove 
Heena Desai 
Wilmette 
Sumeet Bharat Dhutia 
Downers Grove 
Martin Joseph DiMarzio 
Bourbonnais 
David Doherty 
Oak Park 
Jessica Ann Droste 
Dow 
Raviprasad Duvvuri 
Bloomington 
Michal Benedykt Dziegielewski 
Carbondale 
Anne Marita Elliott 
Springfield 
Anthony Lorenzo Engel 
Oak Brook 
Justin Gene Etnyre 
Martinsville 
Holly Lynn Fankhauser 
Decatur 
Pedrum Reza Farazandeh 
Aurora 
Candice Ray Fehr 
Dakota 
Sara Kathryn Fisher 
Algonquin 
Brian Clifford Fore 
Freeport 
Jenny Lynn Gable 
Mt. Carroll 
Vanessa Carin Gage 
Newton 
Maritza Montenegro Gamboa 
Hillside 
Marco Antonio Garcia 
DeKalb 
David A. Gausebeck 
Rockford 
Steven Charles Gebhart 
Troy 
Jake Martin Gerstein 
Oak Park 
Nathan D. Gettings 
Eldred 
Sean Michael Gilligan 
Morris 
Elizabeth E. Goodnick 
O'Fallon 
Maria Elizabeth Graver 
Park Forest 
Rita Clair Greggio 
Chicago 
Maria Roshini Gunaratnam 
Evanston 
Piyush Gupta 
DeKalb 
Mark Edward Hardwidge 
Decatur 
Scott Anthony Harman 
Decatur 
Anna Michele Harr 
Palatine 
Nichole Marie Hartman 
Ottawa 
Morgan Alane Hawker 
Charleston 
Lakeisha Deshun Heard 
Chicago 
Nathan Carroll Heiges 
LaG range 
Elizabeth Roseann Hetler 
Crestwood 
Imran H. Hirani 
Chicago 
Michael William Holl 
Steger 
Angela Wei Hong 
Aurora 
Monsur Hossain 
Batavia 
Areto Akhigbe Imoukhuede 
Matteson 
Gennady Ioffe 
Crystal Lake 
Kraig Ander Jakobsen 
Marion 
Jason Michael Jedlinski 
Palatine 
Andrew David Juell 
Shorewood 
Glen Terry Kabumoto 
Lincolnwood 
Clifford Steven Kane 
Libertyville 
Nsesa Musenga Musau Wa Kazadi 
Naperville 
Eric Jeffrey Keller 
Chicago 
Shannon Kenney 
Chicago 
Micha A. Kilburn 
Dallas City 
Francis Nak-Young Kim 
Naperville 
Jennifer Lee Kim 
Carol Stream 
Karen Elizabeth Kimball 
Macomb 
Toshio Kimura 
Des Plaines 
Anne Loraine Kinderman 
Lake Forest 
David Leger Kinney 
Chicago 
Stephen Robert Knol 
Princeton 
Melanie Suzanne Kotys 
Troy 
Jason V. Krishnan 
Warrenville 
Kurt William Krukenberg 
Charleston 
Jacob S. Lai 
Skokie 
Hanh Huu Lam 
Calumet City 
Laura Marie Lanwermeyer 
Lake Forest 
Omar Ahmed Latif 
Glendale Heights 
Kathryn Amanda Leach 
Seneca 
Janet Agnes Lee 
Joliet 
Otto Kar Kit Lee 
Mundelein 
Joshuah Grant Leljedal 
Freeburg 
Elizabeth Shihming Liu 
Chicago 
Kerri Michelle Lockhart 
Chicago 
Jeffery Lawrence Lu 
Bourbonnais 
Eric Chi-Ping Mak 
Westmont 
Megan Leelinn Mandernach 
Decatur 
Tiy Ree Kira Martin 
Country Club Hills 
Zachary Clayton Miller 
Island Lake 
Sylvia C. Moduthagam 
Downers Grove 
Deepti V. Mody 
Bartlett 
Masum Hemendra Momaya 
Elgin 
Justus Christopher Lee Morris 
Hanover Park 
Jennifer May Mui 
Chicago 
Scott K. Narimatsu 
Geneva 
Erik Tynan Aicher Nelson 
Barrington 
Kerry Deann Noellsch 
Troy 
Monica Ann Novak 
West Chicago 
Elizabeth Rita Ordzowialy 
Cicero 
Ismail Ousley 
Aurora 
Christopher Samuel Palenik 
Elgin 
YuPan 
Chicago 
continued on back page 
William Hunt Paterson 
Libertyville 
Ryan D. Pierce 
Aurora 
Dorothy Jeanette Pleas 
LaGrange Park 
Jason Douglas Pollentier 
East Moline 
Anita G. Prasad 
Springfield 
Melissa Kay Pulfer 
Pekin 
Charulata Ramaprasad 
Carbondale 
Pamela Sue Rawe 
Jerseyville 
Charles Edward Rayburn, II 
Dolton 
Maura Eileen Redington 
Peoria 
Heidi Beth Richardson 
Westchester 
Soldrea Lyn Roberts 
Chicago 
Nicholas Franklin Rogers 
Belleville 
Jennifer Laurie Rossato 
Rockford 
Robert David Roth 
Homewood 
Joshua David Rubini 
St. Charles 
William Bradley Ruzicka 
Glen Ellyn 
Alex Sanders, Jr. 
Springfield 
Emily Margaret Schafer 
Glen Ellyn 
Derek Anthony Schneider 
Oak Park 
Sara Elizabeth Schweitzer 
Malta 
Sara Jayne Scoles 
Riverton 
Jeffrey Clemens Shabel 
Westmont 
Jennifer Ann Shadwick 
Collinsville 
Jeffrey Karl Shih 
Chicago 
Eugene S. Shinn 
Springfield 
Russel Evan Simmons 
Barrington 
Ravi Kumar Singh 
Glen Ellyn 
Brent Michael Skoryi 
Shorewood 
Jason Roy Smith 
Elburn 
Hyun Jee Son 
Algonquin 
Gina K. Song 
Peoria 
Christopher Manuel Sosa 
Chicago 
Lisa Roseann Spencer 
Centralia 
Brent Christopher Spillner 
Cary 
Neil Eric Stickels 
Rockford 
Nathan Robert Stuckey 
Montrose 
Patricia Ann Sullivan 
Elmhurst 
Patricia Kai-mei Sun 
Hoffman Estates 
Meghan Colleen Tadel 
Naperville 
Van Therese Tang 
Bloomington 
Walter Tzuang Tang 
Richton Park 
Israel Tapia-Paramo 
Chicago 
Winston Danai Tavee 
DuQuoin 
Amy Elizabeth Timm 
Marion 
Eric Robert Ufferman 
Crestwood 
Alan P. Van Pelt 
Geneva 
Taupant Vanadilok 
Nashville 
Tausak Vanadilok 
Nashville 
Mila Maria Verdugo 
Chicago 
Amanda Frances Vina 
Maywood 
Becky Bay-Lo Wang 
Naperville 
William Gray Wentworth-Sheilds 
Ohio 
Akilah Shani Wilkes 
East St. Louis 
Jeremiah Wojnarowski 
Marion 
Jeffrey Michael Wright 
Jacksonville 
Sam A. Yagan 
Bourbonnais 
Christina Sue Kong Yee 
Naperville 
Si-Yong Yi 
Elgin 
Anna Yusim 
Glenview 
Earl I. Zaromb 
Hinsdale 
Kejia Carl Zha 
Chicago 
Adelaide Xu Zhang 
Cicero 
Special thanks to the IMSA Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan 
Cornell University 
Professor, Laboratory for Planetary Studies 
Illinois Mathematics and Science Academy 
National Advisory Board 
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